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Georgias Chumnos, Old Testament Legends from a Greek Poem on 
Genesis and exodus edited with Introduction, Metrical Translation, 
Notes and Glossary from a Manuscript in the British Museum by 
F H. Marschall M. A. Cambridge at the University Press 1925 8° 
XXXI1+116 (28 Plates).
Κομψόν βιβλιάριου εκδοθέν υπό τοΰ κ. Marshall και φιλοκάλως έκτυ­
πα) θέν εις τό τυπογραφείου τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Cambridge δι’ ’Άγγλους 
κυρίως άναγνώστας, δι’ 8 συνοδεύεται τό κείμενον καί υπό εμμέτρου ’Αγγλι­
κής μίταφράσεως.
'Ως δηλοΰται εις τον τίτλον τοΰ βιβλίου καί κατόπιν εις τον Πρόλογον 
καί την Εισαγωγήν, περιέχει διηγήσεις εκ τής Παλαιάς Διαθήκης, ας συν- 
έθεσεν ό εκ Χάνδακος τής Κρήτης Γεώργιος Χοΰμνος, τονίσας αΰτάς κατά 
την συνήθειαν τής εποχής του (16 αιών) εις στίχους πολιτικούς όμοιοκαταλή- 
κτους καί εις τήν τότε εν χρήσει Κρητικήν μειξοσόλοικον δημώδη γραφομέ- 
νην γλώσσαν.
Τό κείμενον ελαβεν ό Μ. εκ τοΰ έν τώ Βρεττανικω Μουσείω χειρογρά­
φου Add. Ms. 40724, τό όποιον διατηρείται θαυμασίως καί κοσμείται καί 
υπό 375 εγχρώμων εικόνων.
Ό κ. Μ. μόνον μέρος τών διηγήσεων τοΰ κειμένου παρέλαβεν έκ τοΰ 
χειρογράφου εις τό βιβλίον του, τό έν τέταρτον περίπου τοΰ δλου, ως λέγει, 
εκ δε τών 375 εικόνων μόνον 28 εις φωτοτυπικούς πίνακας άναφερομένας 
εις τα έν τφ βιβλίω αποσπάσματα.
Τό χειρόγραφον τοΰ Βρετ. Μουσείου, δ περιγράφει ό Μ. εις τήν Εισ­
αγωγήν του, δεν είναι τό μόνον τοΰ ποιήματος. Ό Krumbacher 1 μνημονεύει 
δύο άλλα χειρόγραφα τοΰ ποιήματος τοΰ Χούμνου, τό τής Βιέννης Cod. 
Theolog. gr. 244 fob 2-19 καί τό τής Βενετίας Marc. gr. Class. IX, 17 
fol. 1 - 70, άντιγράψας μάλιστα καί δημοσιεύσας καί τέσσαρας στίχους έκ τής 
αρχής τοΰ ποιήματος έκ τοΰ Βιενναίου κώδικος. Έκ τούτου μανθάνομεν οτι 
ό Χοΰμνος (Γεωργίτζης) ήτο έκ Χάνδακος τής Κρήτης.
Ό κ. Μ. δεν έπεχείρησεν, ως εΐπομεν, κριτικήν έ'κδοσιν τοΰ ολου έργου, 
ώς θά ήτο εύκτέον, επί τή βάσει καί τών τριών χειρογράφων. Εξέλεξε 14 
διηγήσεις έκ τοΰ κάιδικος τοΰ Βρετ. Μουσείου, καί τάς έδημοσίευσε μεταφρά-
■>■}
Krumbacher, Gcsch. Byzant. Litter. 2 Aufl. 1897 η?λ. 818 εξ.
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σας αΰτάς εις ’Αγγλικούς στίχους διά τούς ’Άγγλους άναγνώστας και παρα- 
θέσας εις τό τέλος και τάς σχετικάς 28 εικόνας.
Διά την μετάφρασιν δέν είμαι αρμόδιος νά εΐπω γνώμην. Σημειώ 
μόνον δτι είναι ελεύθερα παράφρασις χωρίς νά δύναμαι καί νά βεβαιώσω, 
δτι αποδίδεται δι’ αυτής ακριβώς ή έννοια τοϋ πρωτοτύπου.
Εις τήν καλήν εισαγωγήν του ό κ. Μ. έπραγματεύθη καί διεφώτισε τό 
ζήτημα των πηγών τοϋ ποιήματος τοϋ Χοΰμνου (σελ. XXI έξ.), βοηΑηδείς 
εις τοϋτο από δύο εργασίας νεωτέρων ερευνητών τοϋ Vasiliev1 καί τοϋ 
Jacic, οϊτινες κατέδειξαν τήν από τοϋ 8 αίώνος καί εξής ϋπαρξιν εις τον 
Βυζαντ. κόσμον τών λαϊκών αυτών παραδόσεων, αί όποΐαι με τον καιρόν 
καταγραφεϊσαι έπέρασαν καί εις τάς Σλαβικάς χώρας καί δή εις τήν Ρωσσίαν. 
Ή συμβολή τοϋ κ. Μ. εις τό ζήτημα αυτό μάς είναι πολύτιμος, διότι διά τών 
παραβολών προς προηγούμενα κείμενα κατεδείχθη, δτι τό έργον τού Χούμνου 
δέν είναι πρωτότυπόν τι καί μεμονωμένον προϊόν τής έπινοίας αύτοΰ, άλλ’ 
είναι τό τελευταίον καί τελειότερον ίσως δείγμα τοϋ είδους αύτοϋ τής λαϊκής 
γραμματείας, έλθόν κατόπιν πολυχρονίου στοματικής καί γραπτής παραδό- 
σεως τών θρησκευτικών αυτών μυθευμάτων τής Π. Διαθήκης, σχετισθέντων 
πολλάκις μετά πολλής αυθαιρεσίας προς τήν Ν. Διαθήκην καί τάς χριστιανι­
κός θεωρίας καί δόγματα.
Διά τήν δημοσίευσιν τοϋ κειμένου υπό τοϋ Μ. παρετήρησεν ήδη δρθώς 
ό κ. Κυριακίδης, δτι άφ' ου δεν έπρόκειτο περί αύτογράφου τοϋ ποιητοϋ δέν 
υπήρχε λόγος νά διατηρηθή ή τερατώδης ανορθογραφία τοϋ χειρογράφου. 
’Όχι μόνον ’Άγγλος αναγνώστης μή έχων μεγάλην πείραν τοϋ νεοελληνικού 
γλωσσικού ιδιώματος, αλλά καί "Ελλην έμπειρος αύτοΰ μετά δυσκολίας δύνα- 
ται νά παρακολουθήση τό κείμενον ως είναι γεγραμμένον, αν δέν σταματά εις 
έκάστην φράσιν, διά νά άναπλάττη διά τής φωνητικής τών λέξεων ήτοι άκου- 
στικώς τά γλωσσικά στοιχεία, ϊνα παρακολουθή τήν έννοιαν. Είναι τοϋτο 
σοβαρόν μειονέκτημα τοϋ βιβλίου τοϋ κ. Μ., καί διά τον λόγον τούτον είναι 
προς τοΐς άλλοις ανάγκη νά έκδοθή έκ νέου τό στιχούργημα.
Καλώς ό κ. Μ. καί δ κ. Κυριακίδης έτόνισαν τήν χρησιμότητα τής έκδό- 
σεως τοϋ στιχουργήματος τοϋ Χούμνου ό'χι τόσον διά τήν λογογραφικήν 
δσον διά τήν λαογραφικήν καί γλωσσικήν του σημασίαν. Διότι αί διηγήσεις 
αύταί δέν συνεπήχθησαν έκ τοϋ επισήμου καί αυθεντικού κειμένου τής Π. 
Διαθήκης, άλλ’ως εϊπομεν, από παραδόσεις λαϊκάς κυκλουμένας είς εύρεΐαν 
κλίμακα καί πολύ προ τοϋ Χούμνου καθ’ δλον τον Μεσαίωνα. Καί από γλωσ­
σικής άπόψεως τό ποίημα τοϋ Χούμνου έχει τήν σημασίαν του, διότι μάς
1 Ό Vasiliev έξέδωκεν έκ τοϋ Cod. Vindob. Theol. 247 είς τό βιβλίον Anecdota 
graeca Byzantlna I. (1893) τήν λεγομένην Ίστορ ική ν Παλαιόν εκλογήν έκ τής 
Παλ. Διαθήκης άνεπτυγμένην διά παντοίων απόκρυφων και δημωδών προσθηκών, ή 
οποία έκυκλοφόρησε μάλιστα είς τάς Σλαβικάς χώρας.
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δίδει εν ακόμη δείγμα τού Κρητικού γραπτού Ιδιώματος τού 16ου αίώνος, 
πριν ακόμη παγιωθή τελείως καί απόσειση καθ’ ολοκληρίαν τά σχολαστικά 
στοιχεία τής λογίας χρήσεως.
Μετά τ’ανωτέρω έρχομαι εις τό κείμενον τού στιχουργήματος, ΐνα κατα­
γράψω παρατηρήσεις τινάς καί ερμηνείας καί διορθώσεις σημειωθείσας μοι 
κατά την πρόσφατον προσεκτικήν αυτού άνάγνωσιν. ’Οφείλω νά ε’ίπω δτι τά 
τυχόν σφάλματα εις τό κείμενον καί την ερμηνείαν, ών την ευθύνην αναλαμ­
βάνει ολόκληρον δ κ. Μ. έν τή Εισαγωγή, μολονότι ομολογεί δτι πολλήν 
επικουρίαν παρέσχεν εις αυτόν ό διακεκριμένος νεοελληνιστής καθ. κ. Daw­
kins, είναι βεβαίως συγγνωστά διά ξενόγλωσσον εκδότην τόσον ιδιωματικού 
καί δεινώς άνορθογράφου κειμένου. Τά ολίγα αυτά σφάλματα δεν έξουδετε- 
ρούσι την ωφέλειαν, ήν παρέσχεν εις ημάς ό κ. Μ. διά τής έκδόσεως τού λαμ­
πρού κατά τ’ άλλα βιβλιαρίου. “Οτι έγνωρίσαμεν έ'στω καί έν τμήμα τού 
Κρητικού στιχουργήματος αρκεί διά νά ευχαριστήσω μεν τον φιλότιμον εκδό­
την. ’Ας εύχηθώμεν μόνον νά εύρεθή ταχέως ό μέλλων νά συμπληρώση τό 
έργον διά μιάς καλής κριτικής έκδόσεως δλου τού ποιήματος κατόπιν άντι- 
βολής καί τών τριών κωδίκων, καί τής άνατυπώσεως καί των σημαντικών 
εικόνων τού Βρεττανικού Μουσείου.
Ενδείξεις χρονολογικός τού ποιήματος έσημείωσατάς εξής. Συχνά εύρη- 
ται εις τό ποίημα ή χρήσις τής εκ προθέσεως μετ’αιτιατικής π. χ. έκ την 
παράδεισον (I. 2), έκ την πολλήν τρομάραν (III. 17), έκ τού Θεού 
τον δ ρ ισ μό ν (IV. 40), έκ τήν πολλήν χαράν (IV. 109) καί πολλαχού. 
Περί τής χρήσεως αυτής ώμίλησα εις τήν έκδοσιν τού Έρωτοκρίτου (σελ. 384 
όχ τό Παλάτι).
Επίσης πολλάκις εΰρίσκεται δ χρονικός προσδιορισμός εις μ ιόν π. χ. 
εις μιόν δ τρισκατάρατος I. 21, εις μιόν II. 13, VII. 45 πολλ. Εύρι- 
σκόμεθα ούτως εις τήν μέσην έξέλιξιν τού Κρητικού αυτού χρονικού έμπρο- 
θέτου έπιρρήματος, τό όποιον άρξάμενον από τού εις μίαν έγίνετο εις μιάν 
εις μίον εις μιόν καί τελευταΐον ζιμιό, ώς εΰρίσκεται εις τον Έρωτό- 
κριτον (ίδ. έκδ. Έρωτοκρ. σελ. 553).
Πρέπει νά σημειωθή καί ή χρήσις τού ποίσω, έποΐκα κλπ. εις τό 
ποίημα, καί τών τύπων σπαστρικός VIII. 2 καί σπάστρα XIII. 28.
Αί ανωτέρω χρήσεις εις τό ποίημα τού Χούμνου, έπειτα ή έλλιπής ακόμη 
ρίμα καί τό μειξοβάρβαρον τής γλώσσης είναι σαφείς ενδείξεις, δτι τό στιχούρ­
γημα είναι αρκετά παλαιότερον τού Έρωτοκρίτου καί τής Έρωφίλης καί 
τώιν δραμάτων τού Κρητικού θεάτρου καί τού Κρητικού πολέμου τού Μπου- 
νιαλή, καί δτι πιθανώτατα πρέπει νά τεθή μεταξύ τού 1500 καί 1550.
I στίχ. 1 παγαίνετε νά κάμετε δουλειά οας.
Παραδόξως ή φράσις εΰρίσκεται πολλαχού εις τό ποίημα έπί τής απλής
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σημασίας τοΰ πηγαίνω π.χ. VII. 97 καί πάγει την δουλειάν ίου, X. 22 
πάγαινε την δουλειάν σου, X. 28 καί πάγει την δουλειάν του, 
X. 33 πολλ. Έκ τής συχνής αυτής χρήσεως εξηγείται καί το καλλειά σου 
κλπ., το όποιον προ πολλοΰ ό καθ. Χατζιδάκις ήρμήνευσεν ως προελθόν εκ τοΰ 
κάμε (κάμετε) δουλειά σου (σας). 1
— στ. 35 ά λλήλως μέσα έμπαίνουοιν.
Τοΰ επιρρήματος ή έννοια εις τό χωρίον αυτό είναι άμφότεροι, καί οί 
δυο μαζί, ό είς μετά τοΰ ά'λλου.
II στ. 5 Κάϊν, και τίτον τ ό πίκες’ ς αυτόν τον αδελφόν οου;
Ώς είναι γεγραμμένον, δυσκόλως δΰναταί τις νά έν νόηση δτι πρέπει νά 
είναι Κάϊν, καί τί ήτον τό ποικες, τί είναι αυτό ποΰ έκαμες; Τό ποιώ, 
ποίσω, έποικα κλπ. ήσαν ακόμη έν χρήσει κατά τον 16ον αιώνα έν Κρήτη, 
έν φ κατά τον 17ον αιώνα καί εξής ήφανίσθησαν.2
III στ. 13 μια εκ τοϊς διαβαζόμενες επήγε να θήρευαν].
Εννοεί μίαν τών περασμένων ημερών. Περίεργος είναι ή χρήσις τοΰ 
διαβαζόμενες (δηλ. ημέρες).
— στ. 22 γίνεται τάραξις πολλή, αάν ό βορράς λνμιόνα
Διά νά έννοηθη πρέπει νά γραφή σάν ό βορράς ’ς λιμιώνα, δπως 
δηλ. ό βορράς ταράσσει τον λιμένα ή την θάλασσαν. Ή μετάφρασις τοΰ Μ. 
and mighty forest quake δεν αρμόζει είς τό κείμενον.
IV στ. 9 λάδιν τδ πορφυρότατον, το λέγουν λεημοοΰνην.
Γίνεται δημώδης σΰγχυσις, ως πιστεύω, τοΰ έλαίου καί τοΰ έλέους. 
Τό παράδοξον είναι τό έπίθετον πορφυρώτατον λεγόμενον έπί τοΰ έλαίου 
Ζητήσας είς τήν Παλ. Διαθήκην εΰρον τό «έλαιον έλάϊνον καθαρόν κεκομμέ- 
νον» έν Λευϊτ. 24.2 καί «έλαίου κεκομμένου» Βασίλ. Γ' 5.11. Πρόκειται 
πιθανώς περί έλαίου διαυγοΰς, δπως λέγεται σήμερον έν Κρήτη λάδι λαμ- 
πάντε (τό τελείως διαυγές) κατ’άντίθεσιν προς τό μαρκαντίλι, τό θολόν.
— στ. 11 - 12 είς άπδ ’μάς θέλει φανή καί αϋτοϋνον θέλω πέψειν
νά λάβγ] θάνατον από σε διά νά οε ξεμνη στέιμ γ).
Είναι λόγοι τοΰ Παντοκράτορος προς τον άμαρτήσαντα καί έκδιωχθέντα 
τοΰ Παραδείσου Άδάμ. Εννοείται ή ένανθρώπισις τοΰ Χριστοΰ, ΐνα απολύ­
τρωση τον άνθρωπον έκ τοΰ προπατορικοΰ αμαρτήματος. ’Αξιόν σημειώσεως
1 Einleitung in die neugr. Gram. σελ. 309 σημ.
2 Έρωτοκρ. (έκδ. Ξανθουδ.) Εισαγωγή σελ. LXVI - LXVII.
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είναι τό ξεμνηστέψη, τό όποιον όριστικώς πλέον επιβεβαιώνει τήν αρχήν 
τοΰ κοινοϋ εν Κρήτη ξεμηστεύγω, περί ου τόση εγένετο ζήτησις, έ'ως ότου 
άκριβωθή ή προέλειισίς του (εξ-αμνηστεύω). 1
— στ. 55 - 56 Χαΐρε 6 θείος Χερουβίμ και φλόγα η ρομφαία
όπου ο τ α δ ά μου την καρδιάν εμπήκεν οάν καρφέα.
Λέγει ό Σήθ προς τον ’Αρχάγγελον τον φύλακα τοΰ Παραδείσου. Ό 
Μ. έθεώρησε τό σταδά ώς επίρρημά τι, ως τό έδά και τό δά = τώρα και 
παραπέμπει εις τό γλωσσάριον τοΰ Έρωτοκρίτου. Άλλα πρόκειται περ'ι 
αστείου παραναγνώσματος. Πρέπει νά γραφή στ’Άδάμου τήν καρδιάν 
(έμπήκεν ή ρομφαία). ΕΙς τον αμέσως κατωτέρω στίχον έχομεν τήν ονομαστι­
κήν ό Ά δ ά μ ο ς καί εις στ. 108 καί 116 καί πολλ.
— στ. 62 και βλέπεοε νά μην εμπης καί VI. 27 βλέπεοε μη δεν στραφης.
Είναι τύπος προστακτικής αντί τοΰ βλέπε (= πρόσεχε), δπως καί XIII 
49 βάλε σε αντί βάλε. Οί τύποι αυτοί έγιναν κατά τούς προστακτ. άορ. 
φόρεσε, πόνεσε, γέλασε κλπ. Πείθομαι τώρα ότι καί τό εν τφ Έρωτοκρίτω 
βλέπεσαι περί ου τόσος έγινε λόγος 2 πρέπει νά γραφή β λ έ π ε σ ε καί νά 
έρμηνευθή ώς ανωτέρω.
— στ. 101 - 102 Τρία κλωνάρια τρίλογα θέλονοι ξεφυτρώσει
έναν κορμϊν με τρεις κορφές, τρεις ρίζες εν κ εντ ρ ώ ο η.
Ό Μ. ήθέλησε νά διορθώση καί προσέθηκε τό ό (δ)έν κεντρώση, 
άλλ’ούδέν διορθοϋται ούτως. "Ισως γραπτέον έγκεντρώσει. Ή κατάλη- 
ξις -ωσει θά ετέθη διά τήν όμοιακαταληξίαν προς τό ξεφυτρ ώσει. Όμοιος 
υπαινιγμός περί τής Τριάδος εύρηται καί εις XI στ. 53 - 54.
V στ. 18 έξ. διά νά γράψη τ’ άνωθεν εις μάρμαρα κείς λίθους 
’Άν έναι στίας συμφορά, οί πλίνθοι νά γλυτώσουν, 
εί δ’ έναι σύγκλησις νεροϋ, τά μάρμαρα νά σώσουν.
Έκ τής έννοιας φαίνεται δτι εις τον πρώτον στίχον πρέπει νά γραφή 
πλίθους. ’Εάν ή καταστροφή επέλθη διά πυρός, νά σωθούν τά γράμματα 
τά επί τών πλίνθων, εάν δέ επέλθη σύγκλυσις νεροϋ ήτοι κατακλυσμός 
νά διατηρηθούν τά μάρμαρα μέ τάς επ’ αυτών έπιγραφάς. Ό στιχουργός 
όμιλε! εδώ ώς πεπειραμένος αρχαιολόγος. Τό πΰρ (ή εστία, στία) σώζει τάς
1 Πρβλ. Έρωτοκρ. Γλωσσ. έν λέξει ξεμιστεΰγω. Μ.Ν.Ε. Β' 53. Έπετ. Πανεπ. 
1906 - 1907 σελ. 96. Λεξικογρ. Άρχ. Γ’ σελ. 16. Παράβαλε καί τά Κρητικά Ά γ ι ο μή σ ι, 
Άγιομησιώτες έκ τοϋ Άγιομνήσι κλπ.
2 Έρωιοκρ. (έκδ. ΞανΟουδ.) σελ. 391 καί 521 σημ. 1. καί Λέξεις Έρωτοκρ. (Άθηνά 
Kc' Άρχεΐον) σελ. 140 -141.
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πλίνθους, τά μάρμαρα πάλιν σώζονται από κατακλυσμόν. "Οτι αί επί πλίνθων 
έπιγραφαι διεσώθησαν εκ τοΰ πυρός και διά τοΰ πυρός μαρτυροΰσιν αί 
Άσσυροβαβυλωνιακαί και αί Μινωϊκαί πινακίδες των άνασκαφών.
VII στ. 9-10 ’Εσύ σαι άσπρη στο πρόσωπον, στην ομορφιάν πορία,
κ εγώ ’μαι γέρος σαν θωρεΐς, άσχημος στην θωριά.
Αυτά λέγει ό ’Αβραάμ προς την Σάρραν. Διά τό πορία άμφιβάλλων 
ό Μ. ερμηνεύει ripe (==ώριμος) σχετίζων προς τό πωρικός. Δεν μοΰ φαί­
νεται- πιστεύω μάλλον ότι είναι τό πανώρια (πανώρια, πανώρια) συγκοπέν 
διά τό μέτρον εις πωρία.
■—- στ. 22 και από τον φόβον λέγει τους ό κέ'ν ε άδελφή του 
Γράφε δ τ’εν ε ή και έ ν ε δπως εΰρηται είς στ. 55.
— στ. 39-40 Γοργόν κατέβα σύντομα από την κλίνην κάτω
τά ό’ δλη σου την φαμιλιάν κ έσέναν βάνω κάτω.
Λέγει ό "Αγγελος προς τον Ήρώδην. Τό άνόητον τά δε γραπτέον εί 
δε (= εί δέ μη, άλλως).
— στ. 77 Καί έπαρε δούλους δώδεκα καί κριούς κεντην άρια
Ό Μ. ερμηνεύει την λέξιν ten times ten. Τό Βυζαντιακόν κεντηνάρι, 
κεντηνάρια άκουόμενον καί σήμερον ενίοτε είς είδικάς περιπτώσεις έν Κρήτη 
δηλοΐ εκατοντάδας π. χ. δυο κεντηνάρια καρύδια, χοχλιούς κτδ. = 200.
— στ. 89. "Οσα καί αν τον πεν 6 Θεός, δλα νά τά θιβάνη
Άς γράψωμεν δλα νά τ’ άθιβάνη.
— στ. 101 δούλους πολλούς επόταξεν κ’ ηααν στον ορισμόν του
Ό Μ. ερμηνεύει δτι ό Θεός έδωκεν εις τον ’Αβραάμ πολλούς δούλους 
έκλαμβάνων τό ρήμα ως μεταβατικόν. ’Αλλά τό (ά)ποτάσσω (εκ τοΰ υπο­
τάσσω) σημαίνει κτώμαι,1 καί είναι κοινής χρήσεως καί σήμερον έν Κρήτη.
VIII στ. 39 Έκ τοΰ Νενρώδι τά πώγ ων α, αντοίνοι όπου κρατούσα,
Πρέπει νά γραφή έκ τοΰ Νεβρώδη τ’άπόγονα αύτοίνοι ά π ο κ ρ α - 
τοϋσα, ήτοι κατήγοντο από τούς απογόνους τοΰ Νεβρώδ.
— στ. 95 Τό είπεΐν τον λόγον σύντομα μέγας σεισμός αρχίζει.
Σημειωτέα ή χρήσις τό είπεΐν έν τψ είπεΐν, ευθύς ως είπεν 2
1 Μ.Ν.Ε. 228. Φορτουν. Προ?.. 144.
’ ΙΙκρί ι>|ς χρήσεως ίδ. Έρωτοκρ. Γλωσσ. σελ. 716 τό καί σελ. 385 καί Λέξεις 
Έρωτοκρ. τό.
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IX στ. 7-8 και σφάλισεν ό μισόκαλος δαίμονας τες στράτες
και διά τον φθόνον τον Άδάμ ζ η λ ό ν ε ι τους διαβάτες.
Ό Μ. δεχθείς ως καλώς έχον τό ζηλώνει τό ερμηνεύει σχετίζων προς 
τον ζήλον, φθόνον (envy)' άλλ’ είμαι βέβαιος ότι πρέπει νά γραφή ξηλώ­
νει, ήτοι άποτρέπει, κωλύει, εμποδίζει.1
or. 17 Και άπείτις έσιμώσασιν, εις άλλον δρόμον π έ ν ου 
Γραπτέον πγαίνου, ή μ π αίνου.
X στ. 89 - 40 Ή άβυσοος έξέρασεν πίσσα άνακατωμένην
και πυριν βρέχει ουρανός μ’ εστίαν άφτονμένην
Πρέπει νά γράψωμεν την λέξιν ά πυ ρ ι ν=θεΐον.2 Πρόκειται περί τής 
καταστροφής Σοδόμων καί Γομορρών, όπως φέρεται εις Γεν. ΙΘ' 24 «καί 
Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα καί Γόμορρα θειον καί πΰρ».
XI στ. 9-10 και άπείτις έξεξήνισεν ό γέρος τό φ ο ρ έ θ η ν
παίρνει τες, πάν στον 'Αβραάμ, καί όλα τά ξ αγ ο ρ εν θ η ν.
Αι θυγατέρες τοΰ Λώτ φοβηθεΐσαι μη έκλίπη τό γένος έμέθυσαν τον 
πατέρα καί συνελθοϋσαι μετ’ αυτοΰ συνέλαβον. Ό Λώτ άνανήψας (έξ οίνου 
γενόμενος) υπετόπασε τό πράγμα καί έξωμολογήΟη τό κρίμα εις τον 'Αβραάμ. 
Δέον όθεν άδιστάκτως νά γράψωμεν εξεξοίνισενεκ ρήματος ξ ε ξ ο ι ν ί ζ ω, 
τό όποιον καί σήμερον ακούεται καθ’ εκάστην εν Κρήτη επί τής σημασίας 
τοΰ άνανήφω, συνέρχομαι έκ τής μέθης. Έκ τής μεταφράσεως φαίνεται ότι ό Μ. 
δεν ένόησεν την σημασίαν οΰτε τοΰ ρήματος αυτοΰ ούτε τοΰ φορέθη, τό 
όποιον είναι τοΰ άφοροΰμαι ^υποπτεύομαι. Επίσης καί τό ξαγορεΰο- 
μαι επί τής σημασίας τοΰ έξομολογοΰμαι τάς αμαρτίας μου είναι κοινότατου.
— στ. 43 εις μιόν ά θ ι α ο ν σ ιν οΐ δαυλοί
Γράφομεν άθοΰσιν ή άθίσασιν.
XII στ. 5 Κ’ ’Ισμαηλίτες τά λαλούν κ είναι πραματευτάδες
Ή μετάφρασις τοΰ Μ. μαρτυρεί ότι δεν ένόησε τό ρήμα λαλώ επί τής 
σημασίας τοΰ ελαύνω τά υποζύγια (εδώ είναι καμήλια).3 Εις τάς σημειώ­
σεις όμως ύπώπτευσε τό αληθές λέγων perhaps drive them (έλαΰνω).
— στ. 12 τον αδελφόν τους δίδουσι κ εις μιόν άπογνιαστίκαν
Ό Μ. ερμηνεύει they began to be afraid, ουχί όρθώς, ως πιστειίω. Τό
1 Έρωτοκρ. (έκδ. Ξανθονδ.) Γλιοσσαρ. ξηλώνω.
2 Περί τής λέξεως άπΰριν ίδ. Έρωτοκρ. Γλωσσαρ. άπύριν καί τήν εκεί βιβλιο­
γραφίαν.
3 Πρβλ. Έρωτοκρ. Γλωσσ. έν τή λέξει λαλώ.
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ρήμα θά είναι άπονοιάζω, άπογνοιάζω (έκ τοΰ άπονοια) ή άπο- 
ν ι ά ζ co (εκ τοΰ άπονος) και θά σημαίνη ίσως δτι έσκληρΰνθησαν, δεν έπό- 
νεσαν τον αδελφόν, αλλά τον έπώλησαν εις τούς ’Ισμαηλίτας (τον ’Ιωσήφ).1 
Σήμερον είναι σύνηθες τό άπονοΰμαι= μνησικακώ και θέλω νά βλάψω.2 3
— στ. 45. τ ά δ ι ά 6 η ’όπου βούλεται.
Πρέπει νά γραφή ν ά δ ι ά β η.
— στ. 60 και μάναν είν αδέλφια μου τόπάθαέτνρονμον
Άκατανόητον. ’Ίσως εκειτο τό ’παθα έ τη ρ ού μ ο υ = έφοβούμουν 
δ,τι έπαθα. Είναι τό τηρούμαι, ντηροΰμαι.
XIII στ. 16 και τό παιδάκιν ερήνενε σαν τις νά κλαίγη εγέλα.
Τό ρήμα ειρηνεύω (σήμερον άρνεύγω) σημαίνει ησυχάζω, πραΰνω, 
πραΰνομαι, έν ειρήνη διάγω, μάλιστα επί παιδιών, μεταβατικώς καί άμεταβά- 
τως. * Τό σάν τις γράφε κι άντ ίς.
— στ. 43 ΕΙπεν εις παρατήρημαν μέλλει νά ν αφαν ία η
Τό παρατήρημα - ατα δπως καί σήμερον είναι ή εκ σημείου τίνος 
παρατηρηθέντος πρόγνωσις τοΰ μέλλοντος, δεισιδαιμονία τις. Έδώ ό Φαραώ 
έθεώρησε κακόν σημεϊον (παρατήρημα) δτι τό παιδάριον Μωϋσής έσυρε τό 
γένειόν του. Εις τό τέλος τοΰ στίχου ας γράψωμεν ν’άναφανίση, ρήμα, 
δπερ εύρίσκομεν μικρόν ανωτέρω· αύτό τό βρέφος τον Μωϋσήν θέλει ν ά 
ν α φ α νί σ η.
— στ. 56 άπ ay ν ω σ ι ά ν τον ό Μωϋσής την έκαμεν στανιό του.
Διά νά νοηθή, ας γράψωμεν άπ’άγνωσιάν του ήτοι από άγνοιαν, 
από παιδικήν ανοησίαν έτραύηξεν ό Μωϋσής τά γένεια τοΰ Φαραώ.
Έν Ηράκλειο) κατά 'Ιούλιον 1926.
ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ
1 «’Εγώ δέ σκληρυνώ τήν καρδίαν αυτού» Έξοδ. 4.21. 6.3 πολλ.
2 Έρωτοκρ. Γλωσσαρ. άπονοΰμαι.
3 Έρωτοκρ. Γλωσσαρ. άρνεύγω.
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